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Program
GREETING Drucilla Stender Ramey, Dean
 GOLDEN GATE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW
WELCOME Dr. Dan Angel, President
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
 Dana Waldman (MBA 95), Chair
 GOLDEN GATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES
ALUMNI WELCOME Dave Iuppa (MBA 86)
 PRESIDENT, GGU ALUMNI ASSOCIATION
STUDENT FAREWELLS  
 GRADUATE LAW PROGRAMS CLASS OF 2012: Cayetana Díez Negrete 
 JD PROGRAM CLASS OF 2012: Rajiv J. Pal
COMMENCEMENT ADDRESS Hon. Morgan Christen (JD 86)
 U.S. COURT OF APPEALS, NINTH CIRCUIT 
JOHN A. GORFINKEL AWARD  Peter Keane
OUTSTANDING PROFESSOR PROFESSOR OF LAW
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Benedetta Faedi Duramy
FACULTY SCHOLARSHIP  ASSOCIATE PROFESSOR 
J. LANI BADER AWARD Sarah E. Einhorn
ACADEMIC EXCELLENCE CLASS OF 2012
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Crystal Cole Matson
PROFESSIONALISM AND INTEGRITY CLASS OF 2012
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Crystal Cole Matson
SERVICE AND CONTRIBUTION  Milo Manopoulos Beitman
 CLASS OF 2012
CONFERRAL OF  Dr. Dan Angel, President 
HONORARY DEGREE GOLDEN GATE UNIVERSITY
Hon. Nancy O'Malley (JD 83)  Dana Waldman (MBA 95), Chair
 GOLDEN GATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES
 CONFERRAL OF DEGREES Drucilla Stender Ramey, Dean
 Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates 
 Master of Laws (LLM) in International Legal Studies 
 Master of Laws (LLM) in Environmental Law
 Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
 Master of Laws (LLM) in Taxation
 Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
 Doctor of Jurisprudence (JD)
CLOSING REMARKS Drucilla Stender Ramey, Dean
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Florian Felix Walter Wenk
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Azin Abedian
Errol Bagay Abuluyan  C Li
Nicholau William Adams  T
J. Peter Agnoletti  
Sharon Elayne Alkire  
John Arthur Almquist II
Alberto Xavier Andrade
     Pazmiño  
Dmitriy Aristov  I
Scott Asplund
Courtney Bates McFate  
Mihaela Ecaterina Beloiu  Li C P
Laura Elizabeth Benetti
Steven J. Benker-Ritchey  P Y 
Sadie May Bissett  Li C F
Daniel David Blom  B
Martin Brill Bonfilio  IP
Roderick Brown  P I
Tyler William Browne
Nicolas James Canter
Michael Lee Caplan  E
Ali Sarah Carlsen  Li
Brian Mendoza Casido  
Cole Thomas Chassy  B I
David Thomas Cheng  Li
Theresa Grace Chiong-Lee  PF IP
David Augustine Chircop  
Stephan Choo  IP
Christy Clark  
Crystal Cole Matson  
Genevieve Margaret Coyle
     
Dawn Lenka Crater
Jennie Lynn Culjat  ‡
Sebastian Alfred Johnathan
     Davies
Jessica Marie de Leon  IP
Nicholas William Dempsey
Marcy Diamond  C Li
Juan-Paolo F. Dizon  B I
Victoria Xela Lemus Dollar
Olivia Dopler  IP
Dan Dressman Li
Sarah E. Einhorn  
     Li P
Caitlin Mae Emmett  ‡
Françoise Caroline Espinoza
Tanya Miriam Falleiro  B
Sofiya Feerer  E P
Amanda Leigh Feldman  F
Joseph F. Fenton  Li
Melissa D. Fitzgerald  IP
Taylor Francis Ford  Li
Kristi Fox  Li
Shaina Ann Friel  
Claudia Garcia  IP
Pete J. Georgis  ‡ B
Thomas Brecken Ghaney  B
Mercedeh Ghorab  Li
Lisa A. Giampaoli
Laura Frances Gibble  T
Melosa Aiyana Granda  E
Claire Elisabeth Greene  
Ryan Christopher Griffith  
Jonathan Grisham
Harmony Groves Kessler  
     ‡ CLi
Shannon Grube  
Javier Guerrero Jr.
Heather E. Hadley
Nela Hadzic  
Jamie M. Hauser
Jessica Vuong Hernandez
Genevieve Noelle Hoffman  
Laura Elizabeth Horton  P
Darrick Ing  P
Nadia Nasim Iqbal  C Li
Jennifer Elizabeth Jacobelli  
Peter C. Jensen-Haxel  ‡
Anakalia Ann Kaluna  P
Angela Marie Haren Kelley  
     ‡ E
Doctor of Jurisprudence ( JD) Candidates
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Katy Pearl Kendig  
Avery Joan Kerr
Boram Kim
Alex James King  ‡
Zachary Mark Kitaynik  Li C
Kevin Joseph Kitcey  IP
Daniel Bernard Klausner  IP Li
Brittany Nicole Koptis
Gregory Kevin Lachona  
Colin Warren Larson  
Allison Michelle Lawrence
Carrie Lawrence  
Matthew Ryan LeBourveau
Kristina Carmen Lee
Conor Burden Leonard  
Santiago R. Lerma  
Julia Levitskaia  Li
Alston Lawrence Lew  IP
Arlen Litman-Cleper
Jeanne-Marie Kathleen Litvin  C
Keith T. Long  B
Theresa Luong  C P
Gregory Charles Magnuson  IP
Milo Manopoulos Beitman  
     P I
Lee Maranto  
Betsy Marder Friedman  P
Matthew Ross Martin
Maia Larisa Maszara  Li
Michael Leslie McDougall  F
Daphne Lizeth-Simonson
     Minckler
Darci Lanphier Mix
Diva Mohamad Aziz  C FPLi
Stephen Anthony Montagna
Dalia Michael Montvelishsky  IP
Matthew J. Moore
Daniel Waite Mourning
John David Murphy  IP
Simon Musheyev  Li
Lusine Nazaretyan
Steven N. Nguyen  C IP
Ghazal Niazi  B
Luthien L. Niland  E P
Kathleen Elizabeth Nitta  
     ‡ E P
Michael Antonio O’Brian  I
Jaclyn Danielle O’Brien  E
Jacqueline K. Oh  
Stephanie Camille Olsson  T
Ember J. Oparowski  Li
Lauren Elizabeth Otto  Li
Rajiv J. Pal  
Jennifer Lyn Parker  IP
Jana Contero Rogers Pastena
Chandani Hasmukhbhai Patel 
     
Natalya Pavlova
Ashley Pellouchoud  E P
Teresa Lin Peng
Michele Marie Quarry 
Trevor Quinlan  Li
Brendan Daniel Reilly
Robert P. Rice Jr.  P
Elizabeth Frances Rodoni  T
Gabriel Ilan Ronen
Derek J. Rosen  Li
Simon C. Russell  B CI
Cody Lee Saal  C Li
Gregory Michael Saavedra  Li
Claudia F. Sandoval Lander  P
Vanessa Sandoval  
Neha Sareen  B
Melinda Anne Sarjapur  
     RE
Whitney E. Schiller  
Katherine Scott-Smith  Li
Kristina Marie Seil  P
Rebecca Lynn Self
Nina Seyyedin  
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
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Key to JD Candidates
 Highest Honors
‡ Honors
 Jesse Carter Society
 Honors Lawyering Program (HLP)
 JD/MBA
 JD/PhD
 Public Interest Law Scholars Program
 Pro Bono Honor Society
 Environmental Law Scholars Program
  Golden Gate University 
Environmental Law Journal
  Golden Gate University 
Environmental Law Journal 
Editorial Board
  Golden Gate University 
Law Review
  Golden Gate University 
Law Review Editorial Board






IP Intellectual Property Law
LE Labor/Employment Law
Li Litigation
P Public Interest Law
RE Real Estate Law
T Tax Law
Y Youth Law
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Emily Francesa Shannon  PY
Jessica Lynn Shaw
Samantha Wrenn Shaw
Mitchell Shayewitz  IP
Matthew Amin Shtayyeh  C
Michael Roselli Simon  Li
Marrianne B. Sioson  
Jill Melissa Skinner  I
Melissa Noel Smart  F P
David Alexander Smith  ‡
Katherine L. Smith  
Michael Jeffrey Smith
Ryan Lloyd Smith  C
Tyler Rogers Smith  Li
Benedict Y. Song
Kathryn Anne Elizabeth Speraw
     
Marshall Asa Springer
James Robert Steele  Li
Zachary Allan Stokes
Patrick Michael Sullivan  E Li P
Pamela Talledo  
Christina Tetreault  
Stephanie C. Tobosa  I 
Sheena L. Tran
Oksana Tsykova  Li
Michael J. Ullrich
Antonio Serrano Valdez, Jr.  
Paula Melina Vielman-Reeves  
     Li 
Stephanie A. Vollmer  
Tuong Quan Nguyen Vu  Li
Jocelyn Hallock Weisbrich  Li
John M. Whisman Jr.  
Traci Lynn Whittemore  F Y
Meredith Lee Wilkinson  
Bonnie Jean Wolf  IP
Nicole Elaine Wolfe  
Vanessa H. Wong
Jeffrey Mingho Woo  
Mai Neng Yang
Tiffany Wei-Ting Yee  
Dai Yoshida
Jennifer Young  
Golden Gate University School of Law and the Class of 2012 wish to 
recognize the 2012 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm, 
and dedication in helping coordinate Commencement and other 
graduation events. The 2012 Graduation Committee members are Jessica 
Marie de Leon, Laura Frances Gibble, Matejka Handley, Laura Elizabeth 
Horton and Luthien L. Niland.
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Academic Excellence in Civil Litigation
Dan Dressman
Academic Excellence in Criminal 
Litigation
Lauren Elizabeth Otto
International Academy of Trial Lawyers 
Award for Most Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Julia Levitskaia
Academic Excellence in Corporate and 
Commercial Law
Olivia Dopler 
Academic Excellence in Criminal Law
Paula Melina Vielman-Reeves




Academic Excellence in Family Law
Amanda Leigh Feldman




Grotius Award for Academic Excellence 
in International Law
Roderick Brown 
Academic Excellence in Labor and 
Employment Law
Genevieve Noelle Hoffman
Academic Excellence in Real Estate Law
Melinda Anne Sarjapur








Academic Excellence in Tax Law
Gregory Kevin Lachona
Academic Excellence Awards
ALI-ABA Scholarship and Leadership 
Award
Shannon Grube
Allan Brotsky Pro Bono Award
Diva Mohamad Aziz
Environmental Law Journal Award for 
Dedication and Excellence
Luthien L. Niland
Honors Lawyering Program Outstanding 
Student Award
Christina Tetreault
Law Review Award for Dedication and 
Excellence
Pete J. Georgis
National Association of Women Lawyers 
Outstanding Student Award
Harmony Groves Kessler
Outstanding LLM Student Award
Florian Felix Walter Wenk (LLM in 
Environmental Law)
John Greer Sugden (LLM in Tax)





Golden Gate University School of Law
remembers
Drew Rosenberg
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Stephanie C. Tobosa






Leon A. and Esther F. Blum 
Foundation Scholarship
Zachary Mark Kitaynik
Frederick W. Bradley Endowed Law 
Scholarship
Robert P. Rice Jr.
Phillip Burton Endowed Scholarship
Sofiya Feerer
Martin Cohen Endowed Scholarship
Kevin Joseph Kitcey











Ivan T. Crase Endowed Memorial 
Scholarship
Theresa Luong





Robert P. Rice Jr.
Handlery Endowed Scholarship
Vanessa H. Wong
Richard W. Johnson Endowed Law 
Scholarship
Jessica Marie de Leon
Anakalia Ann Kaluna
Melissa Noel Smart





Anthony J. Pagano Endowed Dean’s 
Merit Scholarship
Patrick Michael Sullivan





Joseph R. & June B. Rensch Endowed 
Scholarship
Crystal Cole Matson
Kathryn Ringgold Endowed Law 
Scholarship
Elizabeth Frances Rodoni
Louie Sbarbaro Endowed Law Scholarship
Marcy Diamond
Traci Lynn Whittemore
James B. Smith Endowed Law 
Scholarship
Sharon Elayne Alkire






Joseph & Ruth Zukor Endowed 
Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
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SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL 
AND PERFORMING ARTS CENTER
LOUISE M. DAVIES SYMPHONY HALL
Owned and operated by the 
City and County of San Francisco
through the Board of Trustees of 
the War Memorial of San Francisco
The Honorable Edwin M. Lee, Mayor
TRUSTEES
Charlotte Mailliard Shultz, President






Claude M. Jarman, Jr.




Elizabeth Murray, Managing Director
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director
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